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SISALLYSLUETTELO
1 Tyuelekelaklen TEL, LEL, TaEL, yEL Ja ilyEL pllnllnv. 1991 kuuluneet henkll6t sukupuolen Ja ten mukaan
vllmelnen tydelEkelakl TEL
YEL
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LEL
TaEL
1.1.a
1.1.b
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1.1.d
1.1.e
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6
I
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15
18
Ttrastossa keytetty lkii on lke tllastovuoden ropussa. Keskl-lkei on
laskettu palnotettuna kesklarvona tllastolntl-ten perusteella. Natn
ollen keskl-tkH kuvaa tllastossa olevlen henk1l61den kesklmeeniilstti
lkeli vuoden atkana elke lkii5 vuoden lopussa.
ilenlmleselekelakla tt'lEll muutettr.ln 1.1.1991 Lehtlen sltenr ettii He-
rlmlesel5kekassa kuuluu muun yksltytsen tyitelEikeJenJestelmain kanssa
yhtelseen vastuunJakoJrrJestelmgrn. Reklsterlteknlslstd sytsta itEL-
er5kkelte el ore saatu tehtn tllastoon. vuoden 1992 tilastoon ko.
elakkeet pyrlteen ottamaan mukaan.
TllastotletoJa ty6suhteessa ollelsta l-vuotlslkiiluokltuksella on saa-
tavana vuodesta 1977 alkaen.
Tvuelekelakien TEL, LELr TaELr tEL tai I'IYEL piiriin vuonna l99l kuuluneet henkil6t suku-
puolen ja iiln nukaan
Ike Tyosuhde vuonna l99l Ei tyiisuhdetta vuonna l99l Yhteenst
Tyusuhde
3t.12.1991
Ei tyusuhdetta 31.12.1991
El{k-
keelle
3l .12.
Ei elak-
keella
3l . 12.
Kuol lut
ti lasto-
vuonna
Elek-
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3l .12.
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l7
l8
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20
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33
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50 0.22
48 9t4
q3 623
lrt 650
32 989
25 784
37 EO7
25 722
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24 965
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4 672
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t 6q2
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t5 014
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t7 4t4
17 7to
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t3 ttz
tt t62
I0 t8t
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I 413
7 563
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6 080
5 968
5 692
5 476
4 789
3 764
3 435
z 807
4 000
3 020
I gttz
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2 890
2 518
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2 gtB
2 5ZO
I 256
968
9q3
52q
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359 695
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t5
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t68
36t
479
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574
4 905
9 739
t2 t00
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t4 894
t5 392
t6 32r
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16 930
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18 lZ0
l8 852
t9 027
t9 t3l
t9 55r
2r o39
20 836
22 533
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23 767
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13 r59
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64 0q6
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zI fyU€lnkelakien TELr LEL' TaEL, YEL tai I'ltEL piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilot suku-
Puolen ia ian nukaan
Ike fyusuhde vuonna l99l Ei tyiisuhdetta vuonna l99l Yhteensa
fyusuhde
3l.lz.l99t
Ei tyusuhdetta 3l.lZ.l99l
EIxk-
keelle
3I . 12.
Ei elek-
keella
31.r2.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elek-
keel la
3l .tz.
Ei elek-
keella
31.12.
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224
E22
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4 648
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852
9E6
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877
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ll9
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Altt
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605
539
602
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6q2
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899
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4q3
t52
729
395
766
568
977
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3
3
6
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t5q
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7q3
773
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996
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t40
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302
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964
278
958
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641
o53
629
75t
2q2
150
8
7
22
39
9t
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304
275
309
531
54lJ
24t
867
856
954
2(r6
t62
386
Eqo
190
566
6gE
6t2
915
739
685
3q6
3
6
7
I
l2
6
5
6
t2
24
t7
22
2E
26
39
38
32
39
39
63
65
56
69
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l05
lt3
ll5
r2t
t2t
ll9
98
98
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r63
l02
l3s
147
145
173
200
212
202
272
302
373
4t5
394
410
q83
5 809
I 226
2 q87
6 t93
to t74
t3 609
t8 05t
18 39t
20 qt9
23 86tt
26 694
30 086
32 602
33 694
3E 272
35 835
35 707
35 642
35 601
3E 706
34 827
36 835
38 154
38 032
37 844
38 3tl
40 461
39 896
41 961
43 733
41 66r
44 580
43 629
39 231
3l 430
30 177
24 093
35 I40
25 l0(t
29 tt3
28 334
25 967
24 461
24 5t5
23 054
2l 800
22 476
22 99t
22 926
22 0,43
2t 718
20 t60
19 530
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4
7
8
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9
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5
5
4
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3
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34
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70
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I
2
2
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3
2
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q
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6
7
7
9
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l5
fi
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t3 a27
16 579
lA 62rt
20 474
2t 979
23 70A
zq 6t2
24 7t2
24 797
24 9o,8
24 85'
24 050
25 2EO
2g 986
25 766
25 823
28 966
26 9t3
26 325
27 476
28 558
29 2t9
29 024
28 084
2E t30
t9 712
18 750
t4 4g
20 994
l( t95
t6 084
t5 319
t5 730
12 096
to 857
9 4e$
I tl4
7tJ47
5 672
4 473
3 850
3 139
2 7Et
6l
850 015
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I
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6
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t3
t7
t2
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t9
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485
481
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756
5(tg
571
653
427
2 285
I O55
885
l0 0q5
I 899
937
26r,
579
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31,2
2 ZO5
4q,g
I 488 5{rO
4fJ,q
2
q
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
I
8
9
9
9
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t4l
I
7
7
5
I
6
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
I
I
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t99
6s7
773
o34
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866
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oI7
874
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3I Tvueltkelakien TELr [-EL, TaEL, tGL tai ]IYEL piiriin vuonna l99t kuuluneet henkilUt suku-
puolen ja ien nukaan
Ike Tyusuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99I Yhteense
Tyusuhde
3t.12.t99t
Ei tyusuhdetta 31.12.1991
Elek-
keelle
31.I2.
Ei elxk-
keellE
3l -12.
Xuollut
ti lasto-
vuonna
Eldk-
keella
3t.l2-
Ei el:ik-
keelle
3t.12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Naiset
-14
l5
l6
t7
l8
t9
20
2t
22
23
2(t
25
26
27
2A
29
30
3t
32
33
34
35
36
37
38
t9
r.O
4l
42
rt3
44
45
q6
rt7
48
q9
50
5l
s2
53
54
55
56
s7
58
59
60
6l
62
63
64
65
Kaikki
Keski -
ikH
176
538
I 520
z 8t4
3 468
5 99tt
7 tt22
8 853
9 769
II 8I8
t3 190
t4 08t
t4 592
I5 059
t5 222
t4 997
14 905
lq 912
t4 702
t4 70r
t5 373
t6 246
t6 4k
t7 288
t7 2go
l8 5lr
18 27tt
19 163
t9 996
20 858
20 998
20 850
18 493
t4 938
14 239
lI 354
16 5I3
lt s27
15 t66
t2 257
lt 235
9 8t9
I 899
7 7(t9
6 34tt
5 682
4 2t2
3 159
5 olt
z 323
r 918
29
997 078
35
53
55
65
521
580
Et2
50I
q89
886
449
5I5
6ll
32t
| 992
7 &5rt
704
7t9
718
t37
569
5t7
345
816
o20
595
686
758
863
386
o22
654
305
155
88t
729
698
736
609
529
377
436
367
426
4lJ7
326
266
203
9IO
487
439
143
606
234
518
4t6
400
535
I89
07E
o33
189
t2E
49r'
(oo
366
254
258
;
4
6
IO
t7
23
26
32
48
5l
85
u7
rt2
t23
158
2lrt
273
3ZO
377
425
q69
626
720
797
935
092
t62
34t
37A
301
4(t3
313
277
923
547
029
336
9q6
397
465
013
5tr
oq3
655
222
624
491
459
938
3
8
28
29
77
t3l
t75
209
26E
2 374
5 099
6 859
7 9q3
9 058
9 q38
l0 075
lo 129
l0 544
l0 rl(
to 930
tt 266
tt 372
rl 519
lr 636
12 300
t2 lst
13 r87
13 667
13 882
13 418
l2 885
rt 425
9 282
I 877
7 ZB(t
l0 537
7 799
9 3t3
8 6t8
7 663
6 739
6 t7A
5 696
5 132
s 461
4 248
3 55t
3 157
2 87t
2 756
97t
I
I
3
I
3
3
2
6
2
l0
5
8
2
B
7
l9
l8
t9
t7
2l
22
22
2E
33
26
37
qo
48
32
43
(tl
44
56
?8
66
E9
56
68
93
72
7l
86
107
124
163
I83
v3
179
I
3
2
E
I
4
6
7
6
lll 992
2 260
6 266
t0 284
12 066
15 598
16 908
t7 a39
l8 024
19 7t2
22 28tt
24 977
25 367
27 452
28 394
2A 2t8
28 404
28 330
28 299
27 743
293oo
30 596
50 807
3t 763
5t 802
33 923
33 553
35 626
37 052
38 235
37 916
37 335
33 27t
27 077
26 072
2l t79
31 05(
22 564
26 677
25 453
23 774
22 454
22 SBq
21 585
20 to?
2l 437
2t 681
22 580
22 q80
2l 988
2
I
2
3
3
3
I
I
7
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t2
I6
20
t6
t7
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3
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l9
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I
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I
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7
8
9
9
8
I
7
6
5
4
q
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3
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2
2
2
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2
2
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2
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I
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ql.l.a Tyoelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ixn mukaan,
viineinen tyUelrkelaki oli IEL
Ika Tyusuhde vuonna l99l Ei tyiisuhdetta vuonna l99l Yhteense
Tyusuhde
5l .12. l99l
Ei tyusuhdetta ll.lZ.l99t
ElIk-
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Ei elxk-
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I6
t7
l8
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23
24
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26
27
28
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34
3E
36
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38
39
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(t3
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45
46
47
q8
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s2
E3
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s7
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6t
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319
974
605
580
276
245
468
2W
I 16l
3 484
I 595
t2 685
t4 226
15 258
15 3Il
t4 420
t4 E43
13 630
12 088
to lt3
a 376
7 587
6 688
6 tYt6
5 352
4 974
4 693
{ 331
4 347
.t 332
4 175
3 890
3 662
3 718
3 645
3 777
3 675
3 656
3 502
3 390
2 959
2 358
2 ztt
I 739
2 377
| 778
zw3
I 932
I 859
I 925
I 700
I 573
I 522
I 883
I 889
82t
6q5
613
322
zEA
160I
I
I
al
I
t7
l4
t7
t4
20
27
t5
t9
22
t7
l8
I6
2l
32
23
25
33
,6
38
29
45
4t
5I
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62
40
60
55
40
49
36
56
m
40
62
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5l
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4t
25
38
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l9
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t5
l6
l5
I
I
I
I
I
I
2
2
2
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2
3
2
3
4
4
4
6
7
8
IO
l5
t7
t7
t7
t7
l9
184
30
48
43
74
93
l14
139
17(t
239
252
281
370
444
528
629
7t3
75t
872
o95
250
396
6Zt
807
958
207
174
ll9
z08
004
316
728
627
234
466
991)
625
974
470
058
oB3
q90
697
862
327
069
679
t2
l2
lz
t3
l4
l4
t4
ltt
l5
l5
l6
t7
t7
t7
l6
Y
ll
ll
9
t2
9
It
l0
I
7
7
6
5
5
q
3
3
2
2
445
25
l05
zBt
38t
38r
423
699
605
588
6q9
o28
637
480
938
680
515
o(0
t7l
190
392
387
370
600
327
Eq6
227
625
7Vt
935
tt38
303
885
67t
t99
241
79t
906
rt0g
392
809
964
6tq
q48
o82
850
597
720
005
;
7
8
tt
t2
I
8
4
l3
zo
l9
t2
t7
tl
22
27
36
35
rtZ
4t
q4
5l
V.
5l
75
67
7l
90
9E
79
86
82
86
t08
6S
tt2
lI9
l04
r20
I53
148
fi2
t73
zz2
25q
286
289
285
307
4 t74
I 641
4 459
lI zot
t7 285
20 Ytg
26 64t
29 1r,6
12 06t
34 436
37 8r5
42 240
46 t8a
48 061
49 623
50 258
49 762
49 t67
48 304
48 07t
46 636
48 808
50 629
EO l4q
EO 675
50 545
53 30r
g2 253
55 282
57 lB.t
58 583
w 242
57 027
EO 975
{t otl
38 963
3t o98
rt4 44O
3t 8u
36 621
t4 696
31 6EE
;
3
I
I4
2
4
6
ll
t3
t7
I
t9 aqz
23 689
26 lqB
2A t4A
29 9q3
3t 239
3t 7t7
31 4t4
30 895
30 521
30 olt
29 u8
to 553
3l g(t4
3l ool
31 758
3t 529
32 993
31 88t
33 379
34 440
3S 424
3g q52
3q 634
30 985
2q q(tg
22 9E8
17 908
25 662
t7 EO2
t9 522
l8 067
t6 355
t4 059
12 492
to 741
I 8(O
I
2
;
I
2
t
4
5
2
q
5
9
7
4
l0
9
l5
(l
8
t7
I3
l6
l9
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t7
22
36
23
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5t8
6t7
483
468
4t3
I Oll
4t9
457
564
243
| 47t
7l,6,8
5
7
I
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ll
t2
l2
615
7
5
3
2
I
I
2q8
23t
29 569
29 O(tq
27 352
25 276
25 777
26 IJAO
26 149
25 120
24 177
22 394
2t 867
960 6g0
698
933
984
604
27
I o!# qoz 26t 777
29,3
I 545
4ZrB37,7 59 r7 57,6 41 ,6 53,4 39,5
5l.l.a Tvuelnkelakien piiriin vuonna l99l kuutuneet henkilut sukupuolen ja ien nukaan,
viimeinen tydelakelaki oli TEL
Ike Tyrsuhde vuonna l99l Ei tyilsuhdetta vuonna l99l Yhteensa
Tyusuhde
31.12.I99t
Ei tyusuhdetta 31.12.I991
Elck-
keelle
31.t2.
Ei elEk-
keella
3l .12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elnk-
keella
3t.t2.
Ei elek-
kdella
3t.12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
lliehet
-14
I5
l6
t7
t8
l9
20
2l
22
23
2(t
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
,6
37
38
39
40
4r
42
rt3
44
q5
46
q7
48
q9
50
5l
g2
53
E4
55
!16
E7
58
E9
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6t
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63
64
65
Kaikki
Keski -
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t67
469
16 838
t7 986
l8 495
l8 5to
18 3(3
t8 I7t
t7 9W
t7 09t
17 880
l8 308
17 831
t7 765
t7 707
l8 199
17 qtg
l8 304
l8 762
19 zVt
t9 t83
t8 632
16 Trtl
13 lo5
t2 267
9 4tg
13 497
9 009
lo ooo
I 270
I 2I8
7 072
6 2.6l
5 t29
4 (tO7
3 485
27UJ
I 852
I q4l
r 0t5
841
t5
879 AO2
;
2
4
I
3
6
3
q
3
tl
3
6
4
5
6
6
l3
l0
lt
u
ll
t2
l8
l4
253
323
zgt
2q6
2tJ4
427
224
233
286
l4r
706
3 464
599
I 822
4 tl4
5 840
6 q36
6 875
6 890
6 393
7 t70
6 922
6 2t2
5 002
4 t56
3 772
3 195
2 A93
2 540
2 322
2 284
2 047
2 068
2 035
| 979
| 82q
| 724
I 708
I 724
I 79t
I 7q9
I 796
| 687
t 638
| 4(t9
I I8r
I 053
853
I 187
870
952
9ZO
856
9ts
79t
720
723
990
927
q55
333
329
137
129
t24 977
3
3
4
8
20
32
27
49
63
70
98
t07
t40
163
t79
239
266
30I
384
392
588
487
56q
648
729
833
900
I OO8
r t3l
I 076
I O94
I 099
I 026
I 615
I 312
I 804
2 037
2 069
2 319
3 057
3 698
3 838
q q73
5 78t
7 q32
7 441
7 58q
7 308
7 740
83 009
6
l5
69
165
256
228
243
I 718
t5r
973
698
76t
849
985
792
898
(86
277
513
557
469
E75
999
078
302
685
730
827
735
085
008
29q
271
222
7qt
384
887
605
469
068
863
891
rtTO
l0l
927
875
747
184
;
6
7
8
II
5
5
2
9
t8
tt
9
ll
9
t6
2t
2t
20
2q
26
27
33
34
29
q9
43
45
E9
58
s7
50
50
52
67
q2
6l
74
6l
73
8t
96
95
lI0
I40
t63
185
177
t94
z0(t
2 651
855
2 292
5 289
7 BZt
9 505
t2 s62
t3 570
t5 577
l8 I42
19 998
22 
'362Z AGrt
2q 672
25 *6
25 585
2E 417
2E O55
24 W4
24 q28
23 5t2
24 !i,69
25 267
2q 8t2
24 EO6
2q 5tt9
25 E37
2q gqo
26 ztq
27 tt3
27 77q
27 798
27 zEO
24 46t
t9 637
t8 522
t4 677
20 689
t4 493
16 60t
15 749
t4 r34
t3 275
I5 016
12 tgE
ll 193
lt 179
tl 46q
Il 238
to 578
to 276
9 380
I 991
9q2 6q7
I
I
;
I
I
6
t2
l3
l4
I
l3
2l
t5
t7
2l
l7
l4
l3
20
28
20
20
27
27
30
l9
30
5t
36
55
4E
29
50
46
33
35
26
4l
27
3t
q6
29
38
34
55
2l
26
t9
II
l8
l0
t2
t3
89
I t74
I 968
3 059
5 E95
6 488
I 882
to 699
t2 747
14 334
lg 624 3
3
5
3
3
5
3
3
4
4
4
q
4
4
q
5
5
5
5
5
5
5
q
4
3
4
3
3
3
2
2
2
2
t
I
I
I
l6I
I t83
43rE
t47 561
37,5 Sgrg 29,4 57 o 41 ,4 51,3 38,9
6l.l.a Tvuelekelakien ptiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien nukaanr
vlineinen tyUeltkelaki oli TEL
Ikr Tydsuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99l \trteensx
Tyusuhde
3t.12.t99I
Ei tyosuhdetta 31.12.199t
Ellk-
keella
3t.tz.
Ei elek-
keelle
tl.l2.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Eldk-
keellii
3r.le.
Ei eleik-
keelle
3l .12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
l{aiset
-14
t5
l6
t7
t8
I9
20
2l
22
2t
24
25
26
27
28
29
30
3t
32
33
3q
35
36
37
38
39
40
4l
q2
43
(14
4E
46
q7
q8
49
50
5l
E2
53
Vt
55
!rt
g7
58
59
60
6l
62
63
64
65
Kaikki
Keski -
ike
t52
505
t 431
2 6t2
3 237
5 650
6 977
I tl8
9 tq3
I0 90e
t2 0t4
t2 724
t3 lo5
13 255
13 222
12m4
I2 EEz
lz 350
t2 053
t2 027
12 .t73
t3 z%
13 t70
13 993
t3 a22
t4 794
tq 462.
15 075
ts 678
t6 170
t6 269
16 tnz
14 zq(t
lI 3fi
t0 691
8 493
t2 t65
I 493
9 E22
a 797
I 137
6 947
6 23t
5 qtz
4 43'
3 763
2 53t
l8%
I 492
969
763
t2
476 66
562
| 662
4 qBt
6 848
7 79t)
8 583
I 42t
I O27
7 373
67lJa
E 876
5 ttt
4 220
3 8t5
3 493
I 153
2 812
2 652
2 409
2 284
2 279
2 297
2 t96
2 066
I 938
2 010
| 92t
I 986
I 926
I 860
I 8t5
| 782
I 5lO
I 177
I t58
886
2
4
6
l0
t6
t6
25
30
44
rtl
67
99
89
r02
l3t
t78
227
275
321
363
385
531
602
667
748
907
950
076
098
ozs
109
978
70t
4t6
azs
r97
397
671
568
276
612
585
302
o58
296
278
019
329
670
to
36
88
t25
153
180
I 98I
4 454
6 0t5
6 917
7 888
I 179
B 652
I 688
9 040
8 614
9 238
9 527
9 6l(t
9 721
9 817
to 388
to 292
ll 298
lt 6q2
tl 816
tl 400
lo 890
9 618
7 774
7 (ts0
6 009
8 614
6 453
7 qgB
6 857
5 904
5 301
4 940
4 t?q
3 946
q o73
3 t44
2 3q7
2 tE9
I 975
I 850
536
297 44rt
;
I
3
I
3
3
2
4
2
I
3
6
2
6
6
l5
t5
l8
l5
t7
l8
20
22
26
2(t
26
3l
37
22
36
32
3q
4l
23
5l
4B
43
rt7
72
52
q7
63
82
9I
l0r
ttz
9l
l03
| 823
786
2 t67
5 912
9 46.t
ll o40
14 lJ79
t5 496
16 48tt
16 694
t7 8t7
19 gOtt
22 32.1
23 389
2q o37
24 673
24 }qS
24 trz
23 8(n
23 649
23 lztt
24 239
l 7l
2
I
2
3
2
3
7
I
6
6
q
I
2
l3
8
l0
l3
II
7
lt
25
l2
26
23
30
265
29tt
232
222
209
584
t95
224
278
l0z
765
6Vt
190
908
l3l
ot2
003
olo
909
853
799
893
962
%6
3t2
28.t
185
t29
800
;
2
5
I
3
6
7
6
2
I
4
3
I
4
3
5
6
9
I
IO
l5
lo
l5
lt
t7
II
IO
9
7
t4
t0
l5
t3
9
t6
7
t3
t4
I
4
l2
lt
8
2
5
4
2
362
I
I
I
I
I
I
I
2
2
2
3
q
4
5
7
lo
to
l0
l0
lt
l0I
I
I
25 362
25 t32
26 t69
25 996
27 76q
27 3t\
29 tJ64
30 07t
30 809
30 (84
29 777
26 5t4
2t 374
20 441
16 421
23 75t
17 518
20 020
t8 947
t7 52t
t6 294
16 028
15 t57
l4 083
Yt EgA
l4 6t6
t4 9lr
v 5q2
t3 901
13 014
12 476
I Ol8 003
I
I
I
I
3
58,O 59 17
t%
29 rz 4419 58,2 4l ,6 53,5 40,0
7l.l.b Tvuelxkelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja irn nukaan,
viineinen tyuelnkelaki oli tEL
Ike Tyusuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99l Itrteense
Tyusuhde
3t.t2.r99r
Ei tyusuhdetta 31.12.1991
Elxk-
keelli
3t.t2.
Ei elek-
keelle
3t.t2.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elak-
keelle
3l .I2.
Ei elek-
keelle
3l .12-
Xuollut
ti lasto-
vuonna
Kaikki
-14
t5
l6
t7
t8
t9
20
2t
22
23
2q
25
26
27
28
29
30
5l
32
33
3q
35
36
37
58
39
40
4t
qz
4t
qq
4E
46
q7
48
49
5{l
5t
52
53
54
55
E6
E7
58
59
60
6l
62
63
64
6g
Kaikki
Keski -
ike
I
I
I
2
4
I
I
2
I
2
2
2
2
2
I
2
3
2
5
2
6
6
l0
I
9
2;
7tt
I83
349
6lt
996
I 43{'
I 683
;
ll
50
q6
94
127
t76
202
270
295
3Ir
SEtt
519
369
383
550
,62
39q
369
404
40t
rt77
q87
435
509
48t
465
457
366
308
26t
228
339
213
24q
230
218
20t
180
t63
150
t59
158
t2q
92
86
67
t37
:
1
t
I
2
z
3
I
4
I
5
2
t
5
3
lt
9
lt
3
I5
2
4
9
5
9
7
t7
l5
26
3q
5t
40
4(t
55
68
96
ll7
l4l
I65
t94
2t7
207
199
2W
375
306
361
q89
476
539
703
848
9ll
I I90
48
too
167
t95
26q
298
379
402
464
46t
509
E65
s77
623
609
692
709
7E9
823
850
9t8
896
847
650
65t
525
763
Et2
602
568
521
482
425
410
376
386
266
24t
r93
160
159
3l
20 058
I
I
I
2
2
3
3
4
q
4
q
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
I
7
5
5
4
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
23
85
233
396
705
t23
6ES
988
ttTO
919
296
748
(r0
348
6qE
797
ZltG
566
038
t36
4t9
99'J
l5l
q59
t92
q33
409
237
223
943
589
425
4fJ3
39t
914
841
272
o29
92t
733
409
728
5t4
688
46t
352
145
ll5
2 ott
z 4q3
2 707
3 088
3 333
3 E6q
3 778
3 965
4 3Vt
q E72
5 032
5 066
5 35I
5 752
s 872
6 160
6 7t8
6956
6 443
6 689
5 765
4 758
4 rtli,6
3 451
4 902
3 336
3 680
3 829
3 025
2 732
z Etg
2 230
I 895
I 909
I 563
| 377
| 2t2
I (xr6
8t8
;
2
5
q
4
46
68
q9
49
47
t05
95
98
t27
63
7t4
495
l(t
9
20
l6
t3
I]
l0
l0
l5
l0
lt
t6
l2
II
II
l4
9
lt
II
t4
I
9
lo
358
I
I
I
I
I
2
l9
383
810
800
922
992
t85
zt2
58,5
II
8
I
ll
ll
7
t2
l0
t2
l7
l5
22
t4
32
28
28
52
43
37
58
499
!i$,6
lEt 748
42,2
t2 523
4l,0
207 893
44,O62,2 49,5 44,3
8I.l.b Tyuelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilirt sukupuolen ja ian mukaan,
viimeinen tyuelrkelaki oli YEL
Ika Tyusuhde vuonna l99l Ei tyiisuhdetta vuonna l99l Itrteense
fyusuhde
3r.12.1991
Ei tyusuhdetta 31.f 2.199f
Elsk-
keellu
3t.t2.
Ei elak-
keelle
31.12.
Xuollut
ti lasto-
vuonna
Elek-
keelle
3t.tz.
Ei elxk-
keelle
3l . 12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
iliehet
-t4
l5
r6
t7
t8
l9
20
2t
22
23
2q
2E
26
27
28
29
30
5l
32
33
3tt
35
36
37
38
39
40
4t
q2
(13
44
45
46
q7
(8
q9
50
5l
52
53
Ert
55
56
57
58
59
60
6t
62
63
64
6E
Kaikki
Xeski-
ike
I
I
2
2
t
I
t
2
a
I
I
2
l3
44
89
201
399
673
96t
I 160
I 458
| 746
I 948
2 238
2 397
2 
'tZ2 6(t6
27tm
3 lol
I 238
I 832
3 503
I 7t2
3 889
3 994
rt lS7
4*2
q 608
4 826
4 39u
3 78t
t tzg
2. 917
2 27t
laq
2 t92
2 395
2 
'692 1149
I 424
I 696
I gt4
t ssq
I 358
I tn?
921
817
690
547
;
9
34
22
57
70
95
t29
t72
t77
179
199
t82
2t5
222
uoo
222
236
22r
2ql
2*
3lo
296
287
319
3t8
297
298
228
195
l6q
t37
2t3
r39
t45
t55
t42
139
120
rt7
ro3
t06
lto
8{
I
l;
53
r23
224
456
7q3
o80
337
7t3
005
2SO
%9
705
9t6
094
t94
!$2
786
055
o70
30t
887
689
903
402
446
408
338
630
8,23
584
825
lt4
841
t06
170
818
E96
581
462
332
549
353
394
243
l!16
O3rl
(xro
602
I
t
z
z
2
I
4
I
5
2
I
5
2
ll
8
2
2
6
3
5
5
l3
t2
t5
28
42
32
27
44
4A
63
83
99
t22
140
159
140
132
t3t
272
218
2q3
,42
334
555
(t82
Stts
636
827
924
I t77
r t53
I t8l
I 236
I 392
t2 670
23
45
8l
78
tI3
130
t6l
179
2to
t97
220
256
249
292
291
351
338
389
398
qo6
450
484
437
3{I
355
270
397
273
505
285
264
232
zt7
198
20lJ
185
r28
l09
89
89
75
t5
;
3
;
5
I
5
6
7
6
7
l0
5
6
7
8
6
6
7
II
t2
t2
t6
I
30
zo
2t
40
3q
3l
46
385
56,7
I
I
I
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
lt
4,
4
4
4
5
5
5
5
al
3
5
2
4
2
3
3
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36
2
I
a
3
3
27
rt3
,3
38
36
8l
7l
7l
89
50
6'
l0
2
l2
lo
6
t9
h
lt
t2
I
8
l2
9
9
lt
7
ll
I
l3
7
8
ll
lo
7
8
IO
304I(X 618
42rO
4q6
I Ut8
62,l
66
47
93
7 832 9 785
4q r7
I
4l rs 49 13 59,3 q3,g
9l.l.b Tvdellkelakien piiriin vuonna I99l kuuluneet henkiliit sukupuolen ja iun mukaan,
viimeinen ty6elxkelaki oli tEL
Ike Tyusuhde vuonna l99l Ei tyitsuhdetta vuonna l99l Yhteenst
Tyusuhde
51.12. I99l
Ei tyusuhdetta 3l.lZ.l99l
Elnk-
keel le
3t.I2.
Ei eluk-
keelld
3r.te.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elxk-
keeLla
3t.12.
Ei elek-
keella
3l .12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Naiset
-14
I5
t6
l7
l8
l9
20
2t
22
23
24
z5
26
27
2A
29
30
3t
32
33
34
35
36
37
t8
39
40
4l
42
4'
44
45
46
47
48
49
50
5t
52
53
gt
55
li,6
E7
58
59
60
6t
62
63
54
65
Xaikki
Keski-
ike
9
30
94
t48
2t2
32'
469
923
873
697
759
85t
976
I O52
I t32
I t85
I 253
I t37
I 500
I 563
| 639
I 863
I 878
2 U)3
2 t36
2 ,'51
2 3t7
2 269
I 984
I 626
I 539
t t80
I 688
I l4r,
r 285
r t60
976
908
823
686
561
5tt7
481
4%
595
316
23r-
25
t6
lt
ll
2q
ztt
27
38
l3
268
487
62rq
2
t6
zrt
37
57
8l
73
98
ll8
t32
t55
137
lSrt
l6'l
150
t40
158
t48
I63
tq3
167
r9l
148
190
163
168
t59
I38
tt3
97
9l
t26
74
99
75
76
62
60
46
47
E3
4A
40
29
20
20
44
69t
(tOrz
;
;
I
I
I
3
4
3
I
2
2
I
I
2
3
I
2
5
5
2
I
2
5
4
I
I
Aat
50,8
;
3
2
4
2
4
3
u
6
9
I
t7
II
20
33
3't
42
43
E4
58
67
67
69
t03
88
lt8
147
lr.Z
184
zzt
303
275
163
q59
633
647
741
7s6
793
6*2
59 rO
25
55
86
Ir7
I5I
168
218
223
zilt
264
289
509
32A
33r
3t8
15t
371
370
(t2S
424
q68
4t2
410
309
298
255
366
239
297
243
z9t
250
20,8
2t2
176
201
138
t3q
l04
7t
8(
l8
lo 273
;
32
ll0
t72
249
380
575
651
757
934
046
t79
155
(132
551
603
694
810
985
M6
l18
405
q62
E#
790
987
ool
499
593
lzo
oo5
600
289
550
808
671
qYt
433
340
27r
077
179
I6l
294
2t8
t96
ltl
135
29r
I
2
2
;
I
3
2
z
I
3
3
q
3
I
6
3
I
5
3
6
6
2
I
7
l2
9
6
t2
lI(
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
I
z
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
7l
I
I
2
I
I
t9
49 t30
42,5
al
43,9 56,1 44,2
l0
l.l.c Tvdelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ixn mukaanr
viimeinen tyuelekelaki oli tllEl
Ike Tyusuhde vuonna l99l Ei tyosuhdetta vuonna l99l Yhteensl
Ty6suhde
31.12.I99r
Ei tyosuhdetta 31.12.1991
Elsk-
keelll
3l .12.
Ei elrk-
keelle
3r.12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elek-
keelle
3l . 12.
Ei elsk-
keella
3l .t2.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Kaikki
-14
t5
l6
t7
t8
l9
20
2l
22
23
zrt
2E
26
27
28
29
lo
3I
l2
33
34
.E
36
37
38
39
40
4l
42
43
q4
tts
46
q7
48
(t9
50
5l
52
55
s4
55
E6
E7
58
59
60
6t
62
63
64
6E
Kaikki
Keski-
ikt
9{t
2E3
36t
513
748
018
238
621
778
2tB
588
6Vt
863
tl3
2t6
2t7
4$tt
5/tl
6rt3
715
865
ol3
188
390
7l(t
9q7
t82
I88
693
843
1t4(t
295
t99
661
E7t
59r
3t3
977
695
368
95r
89t
6t4
rtSl
385
162
920
ll
l3
20
26
28
3t
281
zto
t70
l.t6
173
t55
160
r3l
I85
136
| 736
3 6A2
2
ll
l6
I
l9
l6
l6
23
20
33
30
40
3I
t5
46
55
48
q6
49
58
5l
59
49
6E
77
69
88
88
89
6q
5t
76
t27
ll9
135
I3I
r6t
I59
lrtt
lo5
140
279
t8e
t44
120
t33
35
t72
;
I
2
2
;
2
;
4
q
3
9
4
7
5
2
lo
3
q
8
E
t3
4
t2
8
8
II
lt
l0
tz
k
l6
20
l3
l0
lo
9
l7
24
l5
II
t9
t0
359
50t9
;
26
37
3(t
s9
72
7t
76
t2t
124
140
t52
t80
r68
224
237
27t
3t4
352
t56
385
q4z
qz7
37r
32t
287
429
356
aoz
564
s23
371
430
374
357
(tl5
373
309
355
3t4
310
40
lt 274
2
3
2
2
3
8
lt
6
E
9
3
6
q
5
l5
4
t0
l3
l9
22
32
22
38
qq
46
6q
83
89
to0
t08
778
59 r2
g;
264
378
524
769
I O4t
| 262
I 678
I 864
2 247
2 691
2 728
2 945
3 25.t
3 412
3 424
3 694
3 783
3 933
4 IJtz
4 zto
tt qZO
4 635
4 92t
5 3t7
5 E72
5 9lr
6 0t3
5 537
4 582
4 821
I 993
6 427
4 688
5 980
6 217
6 lz9
6 I39
6 60t
6 4t5
6 440
084
492
989
415
570
I
I
I
I
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
4
3
4
3
5
3
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
I
I
I
I
I
I
2
t
I
7
I
5
6
4
t2
t2
t5
26
24
25
40
40
5l
63
66
97
It8
t36
l6r
t85
232
276
302
284
!82
346
626
515
722
876
I 066
I 309
2 087
2 366
2 794
3 273
4 lo5
.t 8O7
5 326
5 676
5 898
6 538
50 90s
2
3
4
I
ll
6
6
II
6
23
7
7
7
8
I
I
I
418
t44 &6
qqrz 6l 13
3 705
50,0 59,6 q9,4
6lJtt
?lE !i66
4gr5
il
l.l.c Tvuelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien mukaan,
viimeinen tyuehkelaki oli lllEl
Ikd fyusuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99l lhteense
Tyosuhde
31.12.t99r
Ei tyosuhdetta 31.12.1991
Eltsk-
keelle
51.12.
Ei elek-
keelle
3t . 12.
Xuollut
ti lasto-
vuonna
Eluk-
keelle
31.t2.
Ei elrk-
keella
3l .I2.
Xuollut
ti lasto-
vuonna
Iliehet
-14
l5
l6
l7
t8
l9
20
2t
22
23
2q
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
qo
4t
q2
q3
4q
rts
(t6
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
63
64
65
Kaikki
Keski -
ike
8;
208
292
fi7
565
726
838
tt87
Ytz
370
552
%2
666
78,2
476
887
977
o27
059
183
226
332
qt9
489
695
801
928
809
586
ol2
I7l
679
680
a7z
%7
453
338
209
o23
870
7rt
642
509
392
3tt7
214
oa:
I
I
;
lo
l3
8
t
I
2
z
3
I
I
I
I
84
218
306
397
581
742
856
I t22II
I
I
I
I
I
I
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I
2
I
2
2
2
2
2
I
I
t
I
I
I
I
I
t4
II
tl
t3
l3
I8
l3
t5
l3
l6
23
22
23
t5
l6
25
l5
3q
t7
25
36
30
32
45
4Z
14
2q
33
42
27
55
47
68
75
6q
6t
6l
t62
l0r
83
6l
8q
l7
95
;
3
4
3
9
4
6
4
2
9
3
2
7
4
8
3
ll
7
7,
6
l0
9
9
t3
l0
t6
9
6
7
7
tl
20
l0
7
t2
9
28t0
50,0
;
5
I
5
q
3
7
9
9
23
l7
t7
26
28
38
44
4t
63
77
92
rl3
l04
t24
l6rt
t76
t57
r99
t75
321
230
340
398
5t3
549
9tl
98.1
| 27fJ
I 448
I 873
2 138
2 333
2 q80
2 587
2856
22 953
;
t7
l9
l9
22
23
t7
28
45
42
50
49
64
66
80
87
l08
t25
t43
t40
Vtt
l5{
t37
t37
rl4
83
t26
t24
t32
l5rt
128
103
I40
90
loo
t07
8I
7E
I
I
I
I
I
I
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
I
3
2
2
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
t8l
4ll
598
609
7lo
452
966
;
2
3
t
2
2
2
6
I
z
I
2
2
5
I
q
t22
t(r
77
58
83
79
90
80
9l
79
900
2
2
I
2
3
4
4
2
3
I
I
5
3
3
ll
3
7
t0
t2
t3
20
l5
27
32
55
50
54
53
69
66
971
086
t23
t85
324
,65
EZA
85
629
740
999
083
?rtl
185
959
355
520
976
t92
267
9t5
076
073
087
273
I03
234
481
689
848
97lJ
o23
905
9t6
82 tot
43,7
I 804
6l 19
| 764
5014
94
78
l0
3 544 523
59,1
ttz 969
47 rq59 rz {8r0
t2
l.l.c Tvoelukelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ian mukaan,
viineinen tyuelnkelaki oli tllEL
Ikt Tyosuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99l Yhteensil
Tyusuhde
tl.t2.l99l
Ei tyusuhdetta 3l .12.1991
Elek-
keelle
3l .t2.
Ei elrk-
keelle
31.I2.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elxk-
keellf,
31.12.
Ei elek-
keelle
3l . lz.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
]laiset
-t4
l5
l6
t7
t8
l9
20
2t
22
23
24
2E
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ql
q2
q3
q4
q5
(t6
47
48
tt9
50
5I
52
53
54
55
E6
E7
58
59
60
6l
62
63
6q
65
Kaikki
Keski -
ike
I
I
2
I
I
I
t2
;
3
I
5
5
5
to
7
l5
t7
2E
t8
l9
23
33
2E
3t
33
a3
36
25
32
qo
4t
39
56
rt3
47
n
27
43
85
92
80
84
93
8q
70
44
79
lI7
8l
6t
59
q9
I8
77
t2
46
7Z
127
t88
299
qo6
553
663
876
I 096
q5
69
t26
r83
292
400
534
6t6
845
I 036
to4'2
I 197
I 331
I 340
I 330
| 477
I 5r4
r 584
I 532
I 639
I 681
| 769
I 901
2 0t9
2 lq6
2 zVt
2 379
2 to7
I 83t
r 873
I 580
2 gtg
I 789
2206
2 I38
I 975
| 768
| 672
I 498
| ztt0
I 249
t lo5
I O59
I Ol8
948
857
i
I
;
I
I
;
I
I
5
I
I
I
t
5
I
I
3
I
6
4
4
4
3
2
6
4
5
4
7
t
79
z
I
5
3
6
3
7
8
t4
t2
l3
l9
25
3(t
4l
q(t
48
8l
t08
ll2
r26
t27
t83
t7l
305
285
38,2
478
553
76fJ
I t76
I 382
I 528
I a25
2 232
z 669
2 993
3 t96
3 3ll
3 682
27 982
I
9
l8
l5
37
49 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
,
3
3
q
4
4
4
4
loz
It9
275
402
4.16
qE3
608
660
7(18
688
845
492
fir6
l8t
3t8
489
670
828
E78
229
301
017
235
q2t
055
t4l
056
os2
328
3tz
2tt6
603
803
;
I
I
2
4
ll
5
g
9
t2
E4
qa
76
82
90
l05
t16
to2
144
150
t63
189
209
2t6
241
2AA
290
234
207
z$rt
303
232
370
4t0
395
268
291)
28,4
287
308
292
234
270
220
232
30
7 7lO
4
4
2
I
2
I
I
2
4
I
3
3
7
9
t2
7
l8
2t
2l
27
27
159
lo4
93
88
90
76
70
5l
94
57
836
878
60rB
lt
t2
II
t4
29
36
3l
42
252
tll
62 769
44rB
I I *ir
49 r7
q45
Srrl
513
668
597
54,0 49,7s9 19 50,0 59 16
l3
l.l.d Tvoelakelakien piiriin vuonna l99I kuuluneet henkilut sukupuolen ja ian mukaan,
viineinen tyaelakelaki oli L"EL
Ikx Tyusuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99I Ylrteensa
Tyusuhde
51.12.1991
Ei tyusuhdetta 31.12.199f
Elek-
keella
5l .12.
Ei elek-
keella
3l .12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elek-
keelle
3r.lz,
Ei elrk-
keelle
3l .12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Kaikki
-I{
t5
l6
t7
l8
l9
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3t
32
3l
14
55
36
37
58
39
40
4l
4?
43
qq
q5
46
.t7
48
49
50
5I
52
53
E(t
55
!i'6
57
58
59
60
6I
62
6a
64
65
Kaikki
Keski-
ike
79
80
294
7E7
t 676
2 273
| zla
2 093
2 272
2 St'
2 588
2 675
2 Egt)
2 621
26ffi
2 397
2 412
2 44t
2 374
2 314
2 341
2 466
2 394
2 4tl
2 384
2 558
z 869
2 896
2*6
2 644
2 463
2 330
2 tt6
t 559
I 464
1 l3t
I 698
t t97
| 446
| 357
| 246
I tt8
I O?(t
87E
7W
671
161
390
3{16
297
320
6I
;
t
I
I
2
;
4
2
2
I
2
5
3
lt
2
I
9
4
5
3
7
7
9
7
tt
II
lo
M3
277
293
3t9
320
37t
%3
400
586
305
384
,94
r83
916
2 280
3 t98
180
o54
8ll
883
353
OYt
599
332
lol
945
838
748
79t
6E6
648
789
703
633
658
731
668
706
760
708
583
466
329
oo4
884
734
I 130
891
I 056
I O73
I 048
443
865
666
570
585
244
l58
l09
108
94
27
78 q24
32rs
2
2
4
6
3
IO
7
l0
7
l2
7
5
5
7
8
IO
9
IO
l6
4
l0
t4
I8
t2
l5
l2
l4
t5
2t
t2
l3
l0
I
II
tl
t7
B
lt
l4
IO
ll
7
l5
4
2
4
4
2
4
4Yt
4l ,g
3l
44
56
89
96
t23
139
t3t
203
203
248
305
343
360
447
48t
535
616
67t
695
808
750
685
76q
72t
I t87
I 068
r 4I3
| 569
I 662
I 903
2 276
2 566
2 79fJ
3 289
4 418
q 974
E O24
5 203
4 887
5 
'9659 2t4
Z
6
3
2
990
I 845
2 t42
2 470
2 69A
2 7A9
3 050
3 t36
3 262
3 2q2
5 813
3 949
3 959
4 039
tt 2OB
4 6tJ9
4 t66
4 759
4 773
4 908
4 827
q 7to
q 28t
3 507
3 Ez(t
2 974
4 654
3 450
4 t40
3 851
3 555
z 977
2 892
2 559
2 203
2 294
I 878
I 6t2
I 516
r 401
I 500
748
;
I
4
5
6
7
t3
I3
l5
23
t5
t4
l9
t6
34
38
23
30
44
48
62
64
57
55
57
4t
(13
39
a4
5q
6S
64
66
a2
92
9t
77
109
ltz
r5l
ts7
155
t3l
188
2 465
53 ,I
524
263
I 2r0
3 039
4 876
6 qgg
5 305
tt 92O
5 t84
5 497
6 6EO
7 t62
7 127
7 263
7 399
7 t38
7 33q
7 538
7 452
7 396
8 035
8 qEA
8 40t
a 495
I 649
9 39E
9 t43
I 663
9 8tI
lo o2l
9 649
9 394
I 550
6 8t2
6 696
5 622
a 773
6 67A
I 148
7 933
7 598
7 080
7 436
7 06t
6 716
7 253
7 528
7 650
7 5t6
7 EEq
7 039
6 774
2
7
6
t5
5t
22
23
6t3
4
4
2
2
3
3
2
2
2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
87 Eq9
36 r3
3 6Eq
60r0 56,8
153 909
rr3 t4
365 669
4l ,g
l4
l.l.d Tydelekelakien piiriin vuonna l99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien nukaan,
viineinen tyuelekelaki oli LEL
Ike Tyosuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna l99l lhteensa
Tyusuhde
3t.I2.199t
Ei tyusuhdetta 51.12.1991
ElHk-
keellu
3l .12.
Ei eluk-
keella
31.12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elxk-
keelle
3l .12.
Ei elek-
keelle
3l . 12.
Kuol lut
ti lasto-
vuonna
iliehet
-14
I5
l6
l7
l8
l9
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
14
35
36
37
38
39
40
ql
42
43
44
45
46
q7
48
q9
EO
5l
g2
53
E4
55
%
57
58
59
60
6l
62
63
64
65
Kaikki
Keski -
ikI
55
50
2to
876
I q94
2 0lo
995
I 9t2
2 Ogtt
2 300
2 377
2 480
2 qt6
2 462
2 470
2 269
2 290
2 
'232256
2 tgg
2 2t2
2 334
2 267
2 292
2 237
z 4t5
2 430
2 439
2 4EO
2 481
2 332
2 177
I 980
I q37
t 35t
I Ottz
t%4
I to8
t 307
| 209
I IO7
969
860
7tl
644
555
374
3(x,
220
2t3
2W
.ts
;
4
2
2
I
2
2
3
4
2
6
9
4
3
3
6
5
6
6
7
7
3
62
lzo
r23
139
t4l
t69
164
187
185
156
232
I 772
2E3
t30
669
7t7
4(19
l08
22r
t34
386
65r
421
lllrt
883
7EO
673
580
.172
507
412
388
q2l
837
495
400
421
515
46E
469
530
461
377
2q6
;
2
1
6
2
t0
7
l0
7
t2
7
5
5
7
8
9
9
l0
l6
4
l0
l3
t7
t2
t5
l0
l3
t4
2l
lt
l3
l0
9
lt
l0
l6
I
t0
l3
lo
9
7
l2
4
2
3
q
2
3
4Yt
ql 16
;
7
6
t4
l8
z2
29
42
5{'
79
84
IIO
t2q
lt5
t78
182
222
27t
308
3t8
397
q25
ttAz
55I
6t0
6srt
709
654
603
680
626
I 020
934
I 189
3
5
3
2
720
r 350
I 505
I 701
I 845
r 855
I 984
? 069
2 163
2 t6t
2 953
2 676
2 7tt
2 728
2 893
3 251
3 086
3 460
I 427
3 524
3 s46
3 449
3 zto
z 572
z 6t4
2 194
3 428
2 895
2 972
z 806
2 46tt
2 069
| 971
I 695
I 460
I 423
I t73
980
897
804
722
367
93 tl8
I
I
4
3
6
5
II
l2
t5
2Z
t4
ll
l8
t5
32
36
20
2A
q2
46
60
6t
53
47
5l
38
38
35
76
5t
60
56
6l
75
87
84
70
too
t06
139
136
t29
lt6
t66
2 237
36 344
180
879
2 295
3 9q5
5 l4rt
4 212
4 060
4 5(t8
4 978
5 555
6 003
5 863
E 976
6 0,82
5 805
5 880
6 053
E 969
B 943
6 4tn
6 AOz
6 782
6 775
6 904
7 625
7 463
7 915
8 030
8 156
7 965
7 653
7 038
5 519
5 438
4 53t
7 038
E 446
6 4tO
6 285
5 889
5 q33
5 6lI
E 24t
4 997
5 2t7
5 447
5 405
5 252
5 230
4 8Il
4 584
288 986
I
2
3
3
2
2
2
2
2
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I r29
853
739
620
933
742
859
837
826
672
7t8
837
(163
462
2Sl
t38
109
98
66
l9
64 t46
362
4t8
573
845
062
2t4
524
370
642
700
797
rtgl
752
485q680 594
%r2 E9,9 3219 s6,2 (1313 53r0 41 ,3
l5
l.l.d Tvuelekelakien piiriin vuonna I99l kuuluneet henkilut sukupuolen ja ien mukaan,
viineinen tyoelnkelaki oli LEL
Ike Tyusuhde vuonna I99l Ei tyosuhdetta vuonna l99l Ylrteense
Tyusuhde
31.12.1991
Ei tyusuhdetta 31.12.t991
Elek-
keell{
3l .t2.
Ei elek-
keellx
3t.t2.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Elxk-
keella
5t.12.
Ei elxk-
keella
5l . 12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
]la i set
-14
I5
l6
t7
I8
l9
20
2t
22
2,3
2q
25
26
27
28
29
3{t
3l
32
33
14
35
36
37
58
39
(o
4I
42
43
44
45
q6
47
48
49
50
5t
92
53
Brt
55
%
57
58
g9
60
6t
62
63
64
6E
Kaikki
Keski -
ike
24
3{'
Brt
r8l
182
243
240
t8l
178
2t3
2u
195
174
t59
138
r28
t22
I18
t22
ll9
129
132
t27
139
R7
I(O
I39
157
t36
t67
l3r
t53
lt6
t22
u3
92
t3{
89
t39
I48
t39
t49
rcq
14tt
l(r
It6
87
90
86
84
62
l6
9gE
,
2
r4t
53
247
%3
749
I O72
833
677
497
702
613
q6E
149
351
3tz
2*
273
284
2q4
225
22q
222
208
233
237
2t6
2lJ3
237
230
247
206
220
200
l5r
145
lI4
r97
Y9
197
236
222
I7l
t47
129
107
12,
33
20
t
I
I
I
l5
;
t80
83
33r
7qq
951
I 315
I O73
860
676
919
I O95
I 159
I 264
| 287
I 317
I 333
I 45tt
I 485
r 483
t 453
I 635
I 654
I 619
| 72tJ
I 745
| 770
I 680
I 748
I 781
I 865
r 684
I 741
I 512
| 293
tzsa
I O9l
I 735
I 232
I 738
I 648
I 709
I 647
I 825
I 820
| 7t9
2 036
2
I
2
3
I
4
4
7
8t
t57
I70
t80
t79
202
t99
213
20t
M9
122
r 882
l0
;
I
I
1
2
,
I
;
20
I
I
I
I
t
I
t2
;
4
I
2
2
6
to
t2
t3
l5
t6
25
2l
26
34
IE
q2
50
!16
53
6E
6t
6t
99
96
82
a4
95
167
r3q
224
207
244
330
q3t
EO4
s76
735
(N8
292
t24
406
396
6q4
729
Sg rl
270
495
639
769
855
93q
r 046
r 067
I O99
t o8t
I 260
I 273
I 248
I 3Il
I lts
I 558
I e80
| 299
I 346
I 38/t
I Z8I
| 26t
I O7I
935
9lo
7A(t
| 226
855
r t68
r (x5
r 091
908
921
864
743
871
705
6t2
619
597
578
38I
qo 791
2
2
2
I
I
I
3
I
I
2
2
3
z
2
2
2
3
4
I
6
5
5
4
8
I
5
8
5
7
5
7
7
I
6
l2
zt
26
l5
22
228
oal
245
264
324
228
194
68'6
28
I
l( 078 76
4grg37,4 60,0 ,o,9 43,6 54,6 43,7
t6
l.l.e Tvuellkelakien piiriin vuonna l99t kuuluneet henkilut sukupuolen ja irn mukaanr
viirreinen tyoelekelaki oli faEL
Ikil Tyosuhde vuonna l99l Ei tyusuhdetta vuonna I99l ltrteens$
Tyusuhde
31.12.199t
Ei tyosuhdetta 3l.lZ.l99l
Elrk-
keelle
3l . I2.
Ei elek-
keellx
31.t2.
Xuollut
ti lasto-
vuonna
El6k-
keelle
3t.lz.
Ei elrk-
keellx
5l .12.
Kuollut
ti lasto-
vuonna
Kaikki
-t4
l5
l6
t7
l8
I9
20
2t
22
23
24
25
26
27
2A
29
30
3t
32
33
34
35
36
37
38
,9
40
4l
q2
43
44
4S
46
q7
qa
49
50
5l
52
53
S.t
55
56
57
58
59
60
6l
62
63
64
6E
Katkki
Keski -
ike
2
6
t6
q3
4E
q7
93
137
t23
I8t
2to
228
229
2q9
2t4
2It6
t99
t8l
t72
t37
I2I
lo9
tt0
III
ll7
ttl
89
lt4
96
l02
a2
to3
64
44
67
36
46
26
29
32
26
29
26
23
22
t4
I5
t6
5
l3
to
2
q EzA
I
2
I
I
2
I
2
lo
I
8
t7
49
q7
90
II7
128
t7l
199
190
t75
164
165
t46
t35
l16
l05
l05
73
76
79
73
6E
55
E4
E7
45
E9
5q
$tt
75
46
30
2A
30
27
I9
24
t6
t3
22
tt
tl
3
t2
7
9
2
3
6
I
I
t
I
4
I
2
I
2
q
I
50
u
l5
42
rt3
63
t07
92
loo
tq9
t63
163
166
t96
224
205
20q
t97
Yg
147
t43
t26
140
llI
tI8
It4
t20
lol
t2E
t27
l04
tIl
t03
83
84
66
75
55
69
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